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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.030601 «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɟɫɭɪɫɨ-
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ» є ɡɚɝɚɥьɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ, 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ɤɭɪɫɭ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨ-
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ є ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɹɤ ɞɥɹ ɭɫьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɲɚ ɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚ ɜɚɥɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɚ 
ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨєɦɧɨɫɬɿ ɜ 1,5 – 8 ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ. 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬьɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɿ ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɟɫɭɪɫɨ-
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ» ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ 
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», «ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», «Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɫɿɦɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 



















Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɦɚɥɨɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 
ɛɥɢɡьɤɨ 40 – 45 % ɜɿɞ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɨɧɧɭ 
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜ ɞɟɤɿɥьɤɚ 
ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɿ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɱɢ ɤɭɩɿɜɥɸ. Ɍɨɦɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚє 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥьɲɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. 
Abstract 
Discipline "Management of resource saving" focuses on mastering the 
theoretical knowledge about energy objects and their impact on the natural 
environment, rational use of nature and resource saving, awareness of the 
state's possibilities in these matters with the possibility of using non-
traditional and renewable energy sources and acquiring practical skills and 
skills for analysis. and the assessment of technically feasible and cost-
effective energy conservation measures for real objects of various industries, 
the search for priority low-cost and perspective directions of realization of 
practical potential of energy saving. The potential of energy saving in Ukraine 
is about 40 - 45% of energy consumption. High efficiency is characteristic 
for energy saving. Costs per ton of conditional fuel received from energy 
saving are several times lower than the cost of its production or purchase. 
Therefore, in Ukraine, increasing energy efficiency and energy saving is 
becoming a strategic line of economic and social development for the 
immediate and future perspective. 
Key words: resource conservation, energy consumption, energy sources, 
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ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 33,3% ɞɨ 66,7%. 


















2. ɆȿɌȺ ȱ ɁȺȼȾȺɇɇə ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɳɨɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɦɚɥɨɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: 
- ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
- ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ; 
- ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɲɤɨɞɭ ɧɚɧɟɫɟɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɡ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ 



















3. ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
Мɨɞɭɥь 1. Сɭɬɧіɫɬь ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ.  Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ. ɜɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɮɿɡɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɡɦɿɧɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɦɚɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɑɢɧɧɢɤɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ȼɢɞɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɋɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɪɟɫɭɪɫɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. 
Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ȿɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȿɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢɱɢɧɢ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨєɦɧɨɫɬɿ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɨɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɐɿɥɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɞɿɥɹɬь 
ɪɟɝɿɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɝɪɭɩɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɇɚɩɪɹɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɡɚɯɨɞɢ 


















Мɨɞɭɥь 2. Оɫɧɨɜɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢчɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
 
Ɍɟɦɚ 6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ɋɭɬɧɿɫɬь, ɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɋɬɚɞɿʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɥɭɠɛɢ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɥɭɠɛɢ. 
ȿɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɣɨɝɨ ɪɨɥь ɿ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɜɰɿɥɨɦɭ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɪɨɥɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɫɤɥɚɞɭ ɣɨɝɨ 
ɫɥɭɠɛɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥьɧɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ.  ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɢɬɚɧɧɿ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɚɪɢɮɢ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ, ʀɯ ɜɢɞɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɛɨɪɭ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɢɩɭ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɬɚ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɞɨɫɬɭɩ ɬɪɟɬьɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ». 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɟɧɟɪɝɨɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. Ɍɢɩɨɜɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɡ ȿɋɄɈ.  
 
Ɍɟɦɚ 10. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ  ɬɚ  ɤɨɧɬɪɨɥь  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɉɩɢɫ ɦɚɬɪɢɰɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 


















4. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɍɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɋɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Мɨɞɭɥь 1. Сɭɬɧіɫɬь ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɱɢɧ-ɧɢɤɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɥɸɞɫь-ɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ 10 2 2 - - 6 11 1  - - 10 
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚ-
ɸɱɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 12 2 2 - - 8 12  2 - - 10 
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
12 2 2 - - 8 12  2 - - 10 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨ-ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 12 2 2 - - 8 12   - - 12 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨ-ɪɢɫɬɚɧɧɹ 12 2 2 - - 8 12   - - 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 58 10 10 - - 38 59 1 4 - - 54 
Мɨɞɭɥь 2. Оɫɧɨɜɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢчɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
Ɍɟɦɚ 6. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 12 2 2 - - 8 11 1 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɫɥɭɠɛɢ 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 
Ɍɟɦɚ 8. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ 
12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 
Ɍɟɦɚ 10. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨ-ɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
14 4 2 - - 8 14 - 2 - - 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 62 12 10 - - 40 61 1 6 - - 54 


















5. ɌȿɆɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
№ 







1. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɭ 2 - 
2. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 2 2 
3. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 2 2 
4. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 2 - 
5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 2 - 
6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 2 - 
7. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɥɭɠɛɢ 2 - 
8. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 2 
9. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 2 2 
10. Ⱥɧɚɥɿɡ  ɿ ɨɰɿɧɤɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 2 2 
 Ɋɚɡɨɦ 20 10 
 
6. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь 
ɡ ɭɫɿɯ ɬɟɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧь. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
10 ɝɨɞ. – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь;  
20 ɝɨɞ. – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
48 ɝɨɞ. – ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
10 ɝɨɞ. – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь;  
20 ɝɨɞ. – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
78 ɝɨɞ. – ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 



















Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 







1. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ 6 10 
2. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 8 10 
3. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 8 10 
4. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 8 12 
5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 8 12 
6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 8 10 
7. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɥɭɠɛɢ 8 12 
8. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 8 10 
9. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 8 10 
10. Ⱥɧɚɥɿɡ  ɿ ɨɰɿɧɤɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
8 12 
 Ɋɚɡɨɦ  78 108 
 
7. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɞɢɫɩɭɬɢ ɬɚ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ; ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɟɫɬɢ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɥɟɣ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ; ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ; 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɤɟɣɫ-ɡɚɞɚɱɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ. 
 
8. ɆȿɌɈȾɂ ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧь 




















9. ɊɈɁɉɈȾȱɅ ȻȺɅȱȼ, əɄȱ ɈɌɊɂɆɍɘɌЬ ɋɌɍȾȿɇɌɂ  
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɿɜɟɧь 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ», є: 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
- ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬь, 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬь, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬь, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɬɨɳɨ). 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ 100-
ɛɚɥьɧɿɣ ɲɤɚɥɿ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ 
ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
(ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1  
(50 ɛɚɥɿɜ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2  
(50 ɛɚɥɿɜ) 100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Ɍ1 – Ɍ10 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ 


















ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
 














ɁɆ 1 ɁɆ 2 
25 20 15 30 10 100 
 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 




ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 






35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 


























10. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ 
ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
1. 01-04-59 ȼɟɱɟɪ, ȼ. ȼ, Ɍɨɤɚɪ, Ʌ. Ɉ. (2019) Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɧɟɪɝɨ- ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ». (Ɍɟɦɚ 1. ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɩɨɛɭɬɿ) 
ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
(Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ)» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
[Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ]. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13629 
2. 06-01-77ɦ Ƚɭɫ ȼ. Ɇ. ɬɚ əɤɢɦɱɭɤ ɋ. Ⱥ. (2013) ɆȿɌɈȾɂɑɇІ 
ȼɄȺɁІȼɄɂ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.040106 
«ȿɤɨɥɨɝɿɹ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ 





1. Ⱦɡɹɞɢɤɟɜɢɱ ɘ. ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥь: ȼɟɤɬɨɪ, 2015. – 76ɫ. 
2. Ɇɟɥьɧɢɤ Ʌ.Ƚ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ/ 
Ʌ.Ƚ.Ɇɟɥьɧɢɤ, І.Ɇ.ɋɨɬɧɢɤ, Ɉ.ɘ.ɑɢɝɪɢɧ. –ɋɭɦɢ: ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɚ 
ɤɧɢɝɚ. – 2010. – 346 ɫ. 
3. Ɉɫɧɨɜɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ: ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ / ɭɤɥɚɞɚɱ 
ɋ. ȼ. ɋɚɩɨɠɧɿɤɨɜ. – ɋɭɦɢ : ɋɭɦɫьɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
2015. – 163 ɫ. 
4. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ / ɘ.ȼ. Ⱦɡɹɞɢɤɟɜɢɱ, Ɇ.ȼ. Ȼɭɪɹɤ, Ɋ.І. 
Ɋɨɡɭɦ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥь : ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ, 2010. – 295 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ ɮɨɧɞɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ: ɞɨɜɿɞɧɢɤ/ «ɇȾІɩɪɨɟɤɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ», Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena), InstitutsWohnenundUmweltGmbH 


















2. ɉɨɥɨɜɧɢɤɨɜɚ ɋ.ɘ. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. 
ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤ. ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞ. ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ: 08.01.01/ ɋ.ɘ. 
ɉɨɥɨɜɧɢɤɨɜɚ, ȾȾȺɍ. – Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ, 2003. -30 ɫ. 
3. Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Ɂɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ɤɚɧɞ. ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰ. 
І.Ɇ.ɋɨɬɧɢɤ. –ɋɭɦɢ: ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɚ ɤɧɢɝɚ, -2006. – 551 ɫ. 
4. Ɇɚɡɿɧ ɘ.Ɉ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ 
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